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Выпускная квалификационная работа по теме «Теоретические основы 
и практическое осуществление процесса электролитического рафинирования 
меди» содержит 60 страниц текстового документа, 1 приложение, 10 
использованных источников. 
ПРОИЗВОДСТВО МЕДИ, ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОЕ РАФИНИРОВАНИЕ, 
КАТОД,  АНОД, ЭЛЕКТРОЛИТ, ШЛАМ, ВЫХОД ПО ТОКУ   
Объект обзора – технология электролитического рафинирования меди. 
Цели обзора: 
- рассмотрение технологической схемы получения меди и основных 
источников сырья; 
- рассмотрение теоретической основы процесса электролитического 
рафинирования меди; 
- рассмотрение практики и путей усовершенствования процесса 
электролитического рафинирования меди; 
- рассмотрение мероприятий по производственной санитарии, охране 
труда и окружающей среды. 
В выполненной выпускной квалификационной работе проведен обзор 
технологической схемы получения меди. Выполнен подробный анализ 
процесса электролитического рафинирования меди, приведены методы его 
возможного усовершенствования. Сделан металлургический расчет процесса. 
Описаны мероприятия по охране труда и окружающей среды. 
 
 
 
 
